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•  Este	 documento	 se	 le	 proyectará	 en	 clase	 al	 alumno	 debido	 que	 el	 envase	 y	




•  Durante	 esta	 unidad	 de	 aprendizaje	 se	 le	 presentan	 a	 los	 alumnos	 los	 conceptos	
básicos	del	envase	y	embalaje,	 su	evolución	histórica,	 los	procesos	de	producción,	
los	diferentes	materiales	que	se	uRlizan	para	el	desarrollo	de	envases,	así	como	los	
principales	 organismos	 relacionados	 al	 envase	 y	 embalaje	 en	 nuestro	 país	 y	 el	
extranjero,	 que	 permiRrán	 al	 alumno	 estructurar	 y	 desarrollar,	 las	 soluciones	 de	
protección	 ideales	 de	 acuerdo	 al	 producto,	 posteriormente	 y	 a	 través	 del	
conocimiento	 adquirido,	 se	 desarrollarán	 	 las	 capacidades	 y	 habilidades	 que	 den	
solución	 a	 un	 problema	 real	 de	 envase	 y/o	 embalaje	 acorde	 a	 cada	 una	 de	 las	
diferentes	industrias.	
•  Usamos	 disRntas	 técnicas	 para	 destacar	
cualidades,	 caracterísRcas	 y	 atributos	 de	 un	
producto.	 (TipograTa,	 Imágenes,	 Iconos,	
Espacio)	
•  En	conjunto	son	herramientas	que	se	usan	para	
generar	 soluciones	 y	 resolver	 problemas	 de		
diseño.	
•  Cada	 técnica	 se	 centra	 en	 determinados	
aspectos	del	producto.	
•  Las	 técnicas	 se	 usan	 para	 convencer	 al	
comprador	 	 de	 la	 calidad	 del	 producto,	
establecer	una	diferencia,	remarcar	la	historia	y	
experiencia	 del	 fabricante	 o	 para	 enfaRzar	















•  Los	 símbolos	 pueden	 uRlizarse	 para	 representar	 un	
producto	 o	 concepto	 y	 puede	 ser	 tanto	 realistas	 como	
abstractos	
•  Son	 elementos	 visuales	 porque,	 debido	 a	 las	 normas	
culturales	 y	 	 sociales	 que	 comparten,	 el	 publico	 los	
interpreta	de	una	forma	determinada	(subconsciente)	
•  Los	 diseñadores	 de	 packaging	 uRlizan	 estos	 elementos	
habituales	 para	 ayudar	 a	 que	 los	 consumidores		




















•  La	 técnica	 que	 el	 diseñador	
decida	 emplear	 	 para	 el	 diseño	
de	 un	 packaging	 	 y	 la	 forma	 de	
presentarlo	 	determinada	 	por	la	
necesidad	 de	 procurar	 una	
r e a c c i ó n	 p o s i R v a	 e n	 e l	
consumidor.	
Branding		
El	 branding	 es	 un	 proceso	 completo	 	 de	
crear	un	nombre	y	una	 imagen	exclusivos	
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